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A C C L A M A T IO N  E T  C O U R O N N E M E N T  
D U  ROI D U  C O N G O  D O M  PED RO  V
(7-VIII-1859)
SOMMAIRE —  Acte du couronnement du Roi selon les formalites 
religieuses tradittonnelles dans le royaume et serment 
de suzerainete envers le roi du Portugal.
AUTO  D E  ACDLiAMAiQAO E  OOROAgAO
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 
oitocentos e cinquenta e nove, aos sete dias do mes de Agosto, 
nesta povoa$ao de Banza a Puto, de que e soba o prmcipe 
D. Alvaro de Agua Rosada, onde se achava o Capitao da bate- 
ria de artilharia de Luanda, Joaquim Militao de Gusmao, o 
Capitao do Batalhao de Cafadores numero dois desta provin- 
cia, e chefe do conselho de D. Pedro Quinto, Zacarias da Silva 
Cruz, e os mais oficiais da expedijao abaixo assinados, com 
os reverendos parocos do Ambriz, Jos!e Agostiriho Ferreira, e 
do Bembe, Jose Maria de Morals Gaviao, e o Marques de 
Catende, D. Pedro, os Fidalgos do Congo, abaixo assinados, 
e o povo; se procedeu ao solene aeto de aclama^ao e coroa^ao 
do novo Rei do Congo, na pessoa do mencionado Marques 
de Catende, D. Pedro, o qual, depois de ser, pelo povo e Fidal­
gos presentes, proclamado e reconhecido Rei do Congo, foi, 
pelos reverendos parocos Jose Agostinho Ferreira e Jose Maria 
de Morais Gaviao, coroado com as formalidades religiosas 
de estilo neste reino; e na mesma ocasiao prestou o dito novo 
Rei o juramento de preito e homenagem a Sua Majestade 
El-Rei de Portugal o Senhor Dom Pedro Quinto, obrigan- 
do-se a seguir o exemplo de seus antecessores na obediencia
devida ao mesmo Augusto Senhor, quer por si, quer pelos 
seus povos; esperando de Sua Majestade El-Rei de Portugal 
a continua^ao de auxilio para rnanter em sossego o seu reino 
e civiliza-lo. O dito juramento, prestado perante todos, foi 
aceite pelo chefe do conoelho de D. Pedro z.°, em nome de 
S. Ex.a o governador geral da provincia, como Delegado do 
Soberano. E para firmeza se lavraram quatro autos de i 
teor, assinados pelo Rei e mais pessoas principals presentes, 
sendo de cruz as assinaturas dos Fidalgos que nao sabem escre- 
ver, e um dos ditos autos foi entregue ao mesmo Rei.
Eu Miguel Correia de Freitas, que servi de Secretario, 
o escrevi e assinei. —  D. Pedro 5.0, Rei do Congo. —  Zacarias 
da Silva Cruz, Capitao dhefe. —  Joaquim Militao de Gusmao, 
Capitao. —  Jose Maria de Morais Gaviao, paroco do Bembe.
—  Jose Agostinho Ferreira, paroco do Ambriz. —  Francisco 
Mendes dos Santos, Alferes. —  D. Alvaro, Duque de Bam- 
ba. —  D. Alvaro de Agua-Rosada, Principe de Banza a Puto.
—  D. Antonio, Irmao da Rainha Viuva. —  D. Alvaro Bu- 
buzi, primeiro secretario. —  D. Garcia de Agua-Rosada, se- 
gundo secretario. —  D. Jose Pedro, Escrivao do Estado. —- 
De D. Antonio Bondogo, soba de Segunda, uma cruz; De 
D. Pedro Tambica, soba de Quipensi, uma cruz;— De 
D. Joao, soba de Quitino, uma cruz. —  De D. Joao, soba do 
Sambo, uma cruz. —  De D. Alvaro Panzo, soba de Quitino, 
uma cruz.
M iguel Correia de Freitas
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